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! ! ! ! 改 革 开 放 以 来 , 我 国 对 外 贸 易 飞 速 发 展 。2004 年 外 贸
进 出 口 总 额 比 1980 年 增 长 29 . 3 倍 , 一 跃 成 为 仅 次 于 美
国 、德 国 的 世 界 第 三 大 贸 易 国 。中 国 对 外 贸 易 迅 猛 发 展 的
一 个 重 要 原 因 是 外 国 直 接 投 资 的 大 量 涌 入 和 外 商 投 资 企
业 对 外 贸 易 的 发 展 。我 国 吸 收 外 商 直 接 投 资 在 改 革 开 放
初 期 就 已 开 始 , 随 着 我 国 经 济 的 快 速 发 展 和 市 场 经 济 体
制 改 革 的 深 入 , 20 世 纪 90 年 代 以 来 取 得 长 足 发 展 , 特 别
是 1994 年 以 来 , 我 国 国 际 收 支 除 个 别 年 份 外 , 都 保 持 经 常
项 目 与 资 本 和 金 融 项 目“ 双 顺 差 ”的 格 局 , 其 中 资 本 和 金
融 项 目 的 顺 差 均 高 于 经 常 项 目 的 顺 差 。目 前 中 国 已 经 是
世 界 第 一 大 引 资 国 。
一 、贸 易 和 投 资 关 系 的 理 论 综 述
贸 易 与 投 资 的 关 系 最 初 是 由 蒙 代 尔 (Mundell , 1957) 提
出 并 进 行 论 述 的 。他 的 研 究 是 建 立 在 两 个 国 家 、两 个 产 品
和 两 种 生 产 要 素 的 标 准 国 际 贸 易 模 型 基 础 之 上 的 。他 认
为 , 投 资 是 对 贸 易 的 替 代 。这 种 观 点 在 1970 年 以 前 曾 在 多
处 得 到 论 证 , 以 蒙 代 尔 为 代 表 的 关 于 外 国 直 接 投 资 (FDI)
是 对 国 际 贸 易 的 替 代 理 论 有 效 解 释 了 二 战 前 各 个 国 家 之
间 发 生 的 直 接 投 资 , 特 别 是 美 国 对 欧 洲 和 日 本 的 投 资 。
1960 年 以 后 , 随 着 跨 国 公 司 活 动 的 加 强 , 直 接 投 资 对 国 际
贸 易 的 作 用 大 大 改 变 。投 资 对 贸 易 完 全 替 代 的 理 论 受 到
了 现 实 的 挑 战 。20 世 纪 70 年 代 末 日 本 经 济 学 家 小 岛 清
(Koyimo) 提 出 了 FDI 与 国 际 贸 易 互 补 的 模 型 。他 从 国 际 分
工 的 角 度 出 发 , 把 对 外 直 接 投 资 分 成“ 顺 贸 易 导 向 型 ”和
“ 逆 贸 易 导 向 型 ”投 资 两 种 。他 认 为 FDI 可 以 在 投 资 国 和
母 国 间 创 造 新 的 贸 易 机 会 , 从 而 扩 大 两 国 的 贸 易 规 模 , 贸
易 和 投 资 是 互 补 关 系 。1985 年 马 库 森 (Markuson) 和 史 文 森
(Svensson ) 提 出 了 一 个 贸 易 与 投 资 的 互 补 关 系 模 型 。他 们
认 为 如 果 资 本 的 流 动 不 是 如 蒙 代 尔 所 说 的 由 关 税 所 引 致
的 , 而 且 主 要 流 入 出 口 部 门 而 不 是 进 口 替 代 部 门 , 那 么 投
资 和 贸 易 之 间 就 将 表 现 为 一 种 互 补 关 系 而 不 是 替 代 关
系 。在 这 种 条 件 下 , 资 本 的 流 动 将 导 致 进 一 步 的 国 际 分 工
和 专 业 化 生 产 , 从 而 扩 大 贸 易 规 模 。进 入 上 世 纪 90 年 代 ,
美 国 学 者 帕 特 芮 (Patrie ,1994) 根 据 对 外 投 资 的 动 机 , 分 析
贸 易 与 投 资 的 关 系 。他 将 母 国 对 外 投 资 的 动 机 分 为 市 场
导 向 型 投 资 、生 产 导 向 型 投 资 和 贸 易 促 进 型 投 资 。他 认 为 ,
在 这 三 类 投 资 中 , 只 有 市 场 导 向 型 投 资 容 易 成 为 贸 易 的
替 代 , 而 后 两 者 则 一 般 可 促 进 母 国 与 东 道 国 之 间 的 贸 易 。
二 、外 国 直 接 投 资 对 我 国 对 外 贸 易 效 应 的 实 证 分 析
本 文 主 要 通 过 对 1980 ～2003 年 我 国 吸 收 外 国 直 接 投
资 (FDI) 、进 出 口 贸 易 额 (FRADE) 、进 口 额 (IM) 和 出 口 额
(EX) 等 数 据 进 行 实 证 分 析 , 论 证 了 我 国 投 资 与 贸 易 之 间
的 关 系 ① 。
(一 )外 国 直 接 投 资 (FDI)对 进 出 口 贸 易 影 响 的 实 证 分 析
首 先 利 用 EVIEWS 软 件 求 得 中 国 进 出 口 贸 易 总 额 与
外 国 直 接 投 资 的 相 关 系 数 。
表 1 外 国 直 接 投 资 与 进 出 口 贸 易 相 关 系 数
从 表 1 可 以 看 到 , 我 国 的 进 出 口 贸 易 额 (TRADE) 与 累
计 外 国 直 接 投 资 (FDIC) 的 相 关 系 数 为 0.9709 , 高 于 我 国
TRADE 与 FDI 的 相 关 系 数 0.8892。以 TRADE 作 为 被 解 释 变




其 中 , 方 程 式 括 号 内 的 数 字 表 示 各 回 归 系 数 的 t 统 计
值 。从 回 归 结 果 来 看 , 方 程 的 拟 合 优 度 为 0.9428 , F 统 计 值
173.1957 大 于 F0. 05 ( 2 , 21) 即 3.47 , 说 明 方 程 通 过 显 著 性 水 平
为 5 % 的 整 体 检 验 。②从 个 体 检 验 来 看 , FDI 的 t 统 计 值 只
有 0 . 2533 , 远 小 于 t0 . 05 ( 21 ) 即 2 . 080 , 而 FDIC 的 t 统 计 值
外商直接投资对我国对外贸易效应
的实证分析
摘 要 : 本 文 对 1980～2003 年 间 外 商 直 接 投 资 对 我 国 对 外 贸 易 的 效 应 进 行 了 实 证 分 析 , 结 果 表 明 外 国 直 接 投 资 (FDI)
与 我 国 对 外 贸 易 的 互 补 性 强 , 进 而 分 析 了 当 前 我 国 以 外 商 投 资 企 业 为 主 的 加 工 贸 易 方 式 存 在 的 隐 忧 , 最 后 提 出 加 快 加
工 贸 易 的 战 略 升 级 , 推 进 引 资 从“ 数 量 型 ”向“ 质 量 型 ”转 变 , 从 而 实 现 产 业 结 构 和 投 资 结 构 调 整 优 化 的 对 策 建 议 。
关 键 词 : 外 国 直 接 投 资 (FDI) ; 进 出 口 贸 易 ; 加 工 贸 易 ; 引 资 战 略
中 图 分 类 号 : F830.59 文 献 标 识 码 : A 文 章 编 号 : 1002- 2740(2005)10- 0029- 03
TRADE FDI FDIC
TRADE 1.0000 0.8892 0.9709
FDI 0.8892 1.0000 0.9102
FDIC 0.9709 0.9102 1.0000
! ! ! ! ① 其 中 的 进 出 口 贸 易 额 、进 口 额 和 出 口 额 数 据 均 来 源 于 2004 年《 中 国 统 计 年 鉴 》, 外 国 直 接 投 资 额 的 相 关 数 据 来
源 于 2004 年《 世 界 投 资 报 告 》。
② 本 文 均 采 用 5% 的 显 著 性 水 平 进 行 检 验 。
□高 洁
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7 . 4783 远 大 于 t0 . 05 ( 21 ) , 通 过 个 体 的 显 著 性 检 验 。根 据 回 归




修 正 后 的 回 归 方 程 明 显 优 于 原 方 程 , FDIC 的 t 统 计
值 为 19.0188 , 远 大 于 t0 . 05( 22) 临 界 值 2.074 , 同 时 新 方 程 的 F
统 计 值 为 361 . 7138 大 于 F0 . 05 ( 1 , 22 ) 即 4 . 30 。此 回 归 方 程 表
明 , 我 国 每 增 加 1 亿 美 元 的 FDIC , 将 平 均 增 加 1.2578 亿
美 元 的 进 出 口 额 。可 见 , 我 国 的 对 外 贸 易 与 外 商 直 接 投 资
总 体 上 是 一 种 互 补 关 系 。
( 二 ) 外 国 直 接 投 资 (FDI) 对 出 口 贸 易 影 响 的 实 证 分 析
表 2 近 20 年 我 国 外 资 企 业 进 出 口 情 况
( 单 位 : 亿 美 元 , % )
资 料 来 源 : 中 华 人 民 共 和 国 商 务 部 、国 家 统 计 局 官 方 网 站
有 关 数 据
从 表 2 可 以 看 出 , 1985 年 外 商 直 接 投 资 企 业 的 出 口 贸
易 额 为 2 . 97 亿 美 元 , 占 我 国 出 口 贸 易 总 额 的 比 重 仅 为
1 . 1 % 。随 着 我 国 改 革 开 放 的 深 入 以 及 引 资 力 度 的 加 大 ,
1995 年 其 出 口 额 已 达 到 468.8 亿 美 元 , 占 我 国 出 口 额 的 比
重 达 到 31.5% 。2001 年 这 一 比 重 上 升 到 50.1% , 即 我 国 外
贸 出 口 的 一 半 都 来 自 于 外 商 投 资 的 企 业 。2003 年 这 一 比
重 达 到 54.8% 。外 商 投 资 企 业 出 口 ( 尤 其 是 加 工 贸 易 ) 的 迅
猛 增 长 已 成 为 我 国 出 口 贸 易 的 主 体 。
表 3 外 国 直 接 投 资 与 出 口 贸 易 相 关 系 数
从 表 3 可 以 看 出 , FDI 与 EX 呈 现 高 度 的 正 相 关 , 其
中 FDI 滞 后 1 年 的 变 量 FDI ( - 1 ) 与 EX 的 相 关 系 数 为
0 . 9048 。一 般 经 验 认 为 , FDI 流 入 的 增 加 并 不 会 立 即 引 起
当 年 出 口 的 增 加 。外 资 的 引 入 , 通 过 投 资 办 厂 搞 基 本 建 设 ,
引 进 设 备 安 装 到 培 训 员 工 , 再 到 组 织 生 产 直 至 产 品 的 出
口 , 整 个 过 程 明 显 存 在“ 时 滞 ”。本 文 以 EX 作 为 因 变 量 ,




回 归 方 程 的 拟 合 优 度 为 0.8212 , F 统 计 值 45.93303 大
于 F0. 05 ( 2 , 20) 即 3.49 , 说 明 方 程 通 过 显 著 性 水 平 为 5% 的 整
体 检 验 。但 是 解 释 变 量 FDI 和 FDI(- 1) 均 未 通 过 个 体 的 显
著 性 检 验 , 两 个 变 量 的 t 检 验 值 均 小 于 t0.05(20) 临 界 值 2.086 。




修 正 后 的 方 程 得 到 了 比 较 理 想 的 回 归 结 果 , 与 一 般 经
验 符 合 , 当 年 的 FDI 对 出 口 的 影 响 并 不 显 著 , FDI 对 出 口
的 影 响 存 在 一 个 滞 后 过 程 。滞 后 一 年 的 FDI 对 出 口 增 长
有 显 著 的 影 响 , 上 一 年 的 FDI 每 增 加 1 亿 美 元 , 当 年 的 出
口 额 将 平 均 增 加 5.018 亿 美 元 。
( 三 ) 外 国 直 接 投 资 (FDI) 对 进 口 贸 易 影 响 的 实 证 分 析
FDI 在 推 动 我 国 出 口 迅 猛 增 长 的 同 时 , 对 我 国 的 进 口
贸 易 也 有 很 大 的 促 进 作 用 。1980 ～1985 年 间 , 外 商 投 资 企
业 的 进 口 额 累 计 为 31.7302 亿 美 元 , 1991 年 外 商 投 资 企 业
进口达到 169.07 亿美元 , 占我国 总 进 口 额 的 比 重 为 26.05% 。
到 了 2003 年 , 外 商 投 资 企 业 进 口 额 达 2319 .1 亿 美 元 , 占
我 国 总 进 口 额 比 重 为 56.2%(见 表 2)。因 此 , 外 商 投 资 企 业
进 口 在 我 国 进 口 贸 易 中 起 着 举 足 轻 重 的 作 用 。
表 4 外 国 直 接 投 资 与 进 口 贸 易 相 关 系 数
从 表 4 可 以 看 出 , FDI 与 IM 之 间 存 在 较 高 的 正 相 关
关 系 , 其 中 IM 与 FDI 的 相 关 系 数 为 0.8677 , 略 高 于 IM 与
FDI ( - 1 ) 的 相 关 系 数 。一 般 认 为 , 外 商 直 接 投 资 在 初 始 期
要 从 东 道 国 外 进 口 大 量 机 器 设 备 , 而 且 一 般 在 FDI 流 入
当 年 就 伴 随 着 相 应 机 器 设 备 的 进 口 , 所 以 FDI 对 当 期 的
IM 影 响 较 大 , 对 IM 的 滞 后 影 响 较 小 。
本 文 以 IM 作 为 因 变 量 , FDI 及 FDI (- 1) 作 为 解 释 变




回 归 结 果 表 明 , 方 程 通 过 了 显 著 性 水 平 为 5% 的 整 体
检 验 , 但 是 两 个 解 释 变 量 均 未 通 过 个 体 的 显 著 性 检 验 。所
年 份
出 口 进 口
外 资 企 业
出 口 额
外 资 企 业 出 口
额 占 我 国 出 口
额 比 重
外 资 企 业
进 口 额
外 资 企 业 进 口
额 占 我 国 进 口
额 比 重
1985 2.97 1.1 20.6 4.9
1992 173.5 20.4 263.8 32.7
1994 347.1 28.7 529.3 45.7
1995 468.8 31.5 629.43 47.7
1996 615.1 40.7 756.0 54.5
1997 749.0 41.0 777.2 54.6
1998 809.6 44.1 767.2 53.9
1999 886.3 45.1 858.8 51.8
2000 1164.4 47.9 1172.7 52.1
2001 1332.4 50.1 1258.6 51.7
2002 1699.4 52.2 1602.7 54.3
2003 2403.4 54.8 2319.1 56.2
EX FDI FDI(- 1)
EX 1.0000 0.8968 0.9048
FDI 0.8968 1.0000 0.9802
FDI(- 1) 0.9048 0.9802 1.0000
IM FDI FDI(- 1)
IM 1.0000 0.8677 0.8674
FDI 0.8677 1.0000 0.9802
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以 采 用 逐 步 删 除 法 , 剔 除 较 不 显 著 变 量 FDI (- 1) , 重 新 建




从 修 正 后 的 结 果 来 看 , 方 程 的 F 统 计 值 和 拟 合 优 度 都
优 于 原 方 程 , 而 且 解 释 变 量 FDI 的 t 检 验 值 为 8 .3986 , 远
大 于 t0 . 05 ( 22 ) 临 界 值 2 . 074 。说 明 当 年 的 FDI 对 进 口 额 的 影
响 是 显 著 的 , 每 增 加 1 亿 美 元 的 FDI , 将 使 当 年 的 进 口 额
平 均 增 加 4.157 亿 美 元 。同 时 还 表 明 FDI 的 增 加 在 当 期 即
促 进 进 口 的 增 加 , 购 买 机 器 设 备 及 用 于 进 口 加 工 的 零 部
件 、原 材 料 等 , 而 一 旦 进 入 产 出 期 后 , 外 商 投 资 对 进 口 的
影 响 就 减 弱 了 。
综 上 所 述 , FDI 与 我 国 进 出 口 贸 易 、出 口 贸 易 、进 口 贸
易 都 呈 现 高 度 的 正 相 关 关 系 , 我 国 的 贸 易 与 投 资 是 互 补
的 , 即 外 商 直 接 投 资 大 大 促 进 了 我 国 对 外 贸 易 的 发 展 。
三 、外 资 主 导 型 加 工 贸 易 存 在 的 隐 忧 及 引 资 战 略 调 整
对 策
表 5 1995～2003 年 我 国 贸 易 顺 差 及 出 口 状 况
( 单 位 : 亿 美 元 )
资 料 来 源 : 国 家 统 计 局 官 方 网 站 相 关 数 据
从 表 5 可 以 看 出 , 我 国 贸 易 顺 差 主 要 来 自 外 商 投 资 企
业 加 工 贸 易 的 出 口 增 长 , 一 般 贸 易 及 国 有 企 业 出 口 的 增
长 较 为 缓 慢 。1994 年 以 来 , 我 国 持 续 了 10 年 的 贸 易 顺 差
主 要 来 自 加 工 贸 易 , 2003 年 加 工 贸 易 出 口 额 达 到 2417.49
亿 美 元 , 占 我 国 当 年 出 口 总 额 的 55.15% 。由 于 我 国 外 资 企
业 更 倾 向 于 采 取 加 工 贸 易 方 式 , 这 也 是 我 国 当 前 利 用 外
资 的 主 要 形 式 , 因 此 外 商 投 资 企 业 已 成 为 我 国 出 口 贸 易
的 主 体 。加 工 贸 易 的 发 展 , 对 我 国 增 加 外 汇 收 入 、引 进 技
术 、扩 大 就 业 等 方 面 都 起 着 积 极 的 作 用 , 但 是 外 资 主 导 型
的 加 工 贸 易 对 我 国 经 济 也 造 成 一 些 不 利 影 响 :
首 先 , 加 工 贸 易 的 国 内 采 购 率 低 , 弱 化 了 产 业 结 构 升
级 的 联 动 效 应 。加 工 贸 易 分 为 来 料 加 工 和 进 料 加 工 , 其 特
点 是“两 头 在 外 ”、“大 进 大 出 ”。我 国 进 料 加 工 中 的 原 材 料 、
零 部 件 等 主 要 是 从 国 外 进 口 , 国 内 采 购 的 大 部 分 仍 是 由
外 资 企 业 提 供 的 , 国 内 企 业 还 没 有 实 现 加 工 贸 易 进 口 料
件 的 国 内 替 代 。
这 使 得 我 国 加 工 贸 易 产 业 链 短 、关 联 度 不 高 , 产 业 波
及 效 果 差 , 从 而 在 很 大 程 度 上 弱 化 了 加 工 贸 易 对 我 国 产
业 结 构 调 整 升 级 的 作 用 。同 时 , 我 国 加 工 贸 易 仍 以 劳 动 密
集 型 为 主 , 导 致 我 国 外 贸 出 口 增 长 的 后 劲 不 足 , 容 易 形 成
“ 路 径 依 赖 ”, 使 得 我 国 的 加 工 贸 易 成 为“ 无 根 产 业 ”。随 着
我 国 经 济 的 发 展 和 改 革 的 深 化 , 一 旦 我 国 的 劳 动 力 资 源
优 势 不 再 , 外 国 直 接 投 资 将 迅 速 转 向 劳 动 力 成 本 更 低 的
我 国 周 边 国 家 和 地 区 , 这 将 对 我 国 的 加 工 贸 易 乃 至 出 口
贸 易 带 来 沉 重 打 击 。其 次 , 我 国 加 工 贸 易 技 术 含 量 低 , 影
响 了 技 术 外 溢 效 应 的 发 挥 。在 加 工 贸 易 特 别 是 来 料 加 工
中 , 外 商 投 资 企 业 对 关 键 技 术 实 施 全 面 而 严 格 的 控 制 , 对
我 国 转 移 的 只 是 一 些 成 熟 技 术 ; 并 且 中 国 产 业 的 吸 收 消
化 和 模 仿 创 新 能 力 与 现 实 产 业 发 展 的 要 求 和 未 来 产 业 发
展 的 目 标 尚 有 较 大 差 距 , 造 成 加 工 贸 易 在 我 国 产 生 的 技
术 转 移 效 应 并 没 有 真 正 发 挥 出 来 。此 外 , 以 外 商 投 资 企 业
而 非 国 有 企 业 为 经 营 主 体 的 出 口 贸 易 格 局 , 造 成 我 国 原
有 的 工 业 基 础 和 技 术 基 础 不 能 得 到 充 分 发 挥 , 使 我 国 国
有 企 业 在 一 定 程 度 上 失 去 了 通 过“ 边 干 边 学 ”来 缩 小 技 术
差 距 的 机 会 , 在 一 定 程 度 上 也 制 约 了 加 工 贸 易 的 技 术 外
溢 效 应 , 不 利 于 我 国 产 业 结 构 的 调 整 升 级 。此 外 , 外 商 投
资 企 业 为 主 的 加 工 贸 易 不 利 于 我 国 一 般 贸 易 的 发 展 。我
国 加 工 贸 易 的 典 型 特 征 是 从 东 南 亚 地 区 进 口 原 材 料 、零
部 件 等 , 加 工 为 成 品 后 销 往 欧 美 等 发 达 国 家 和 地 区 。由 于
我 国 的 原 产 地 标 准 过 低 , 这 就 加 大 了 外 国 对 中 国 反 倾 销
的 可 能 性 。据 WTO 统 计 , 1995～2003 年 , 中 国 遭 受 其 他 WTO
成 员 反 倾 销 立 案 次 数 为 356 起 , 占 WTO 成 员 反 倾 销 总 量
的 14.7%, 遭 受 最 终 反 倾 销 措 施 254 起 , 占 WTO 成 员 反 倾
销 总 量 的 16.8% 。而 同 期 中 国 出 口 占 世 界 出 口 总 额 的 比 重
则 非 常 低 。这 表 明 中 国 出 口 受 到 国 外 反 倾 销 损 害 的 频 率
大 大 高 于 一 般 国 家 , 与 其 占 世 界 出 口 总 额 的 比 重 非 常 不
相 称 。结 果 是 我 国 国 内 生 产 同 类 产 品 的 厂 商 也 不 得 不 承
担 反 倾 销 的 后 果 , 加 工 贸 易 的 迅 速 发 展 却 使 一 般 贸 易 付
出 惨 重 代 价 。
我 国 目 前 加 工 贸 易 的 整 体 产 业 格 局 仍 停 留 在 由 劳 动
密 集 型 向 技 术 和 资 本 密 集 型 的 转 型 阶 段 。劳 动 力 资 源 优
势 仍 是 我 国 目 前 的 静 态 比 较 优 势 。在 经 济 全 球 化 和 一 体
化 的 巨 大 竞 争 压 力 下 , 我 国 应 及 时 把 握 契 机 , 顺 应 国 际 产
业 结 构 演 变 和 技 术 进 步 的 潮 流 , 适 时 将 加 工 贸 易 发 展 战
略 向 竞 争 优 势 导 向 转 变 , 提 高 出 口 产 业 结 构 的 升 级 换 代
能 力 , 实 现 我 国 加 工 贸 易 从 静 态 比 较 优 势 向 动 态 比 较 优
势 的 转 变 。其 一 , 在 政 府 层 面 上 , 应 鼓 励 加 工 贸 易 实 行 国
内 采 购 , 促 进 国 内 配 套 产 业 的 发 展 , 逐 步 消 除 不 利 于 加 工
贸 易 产 业 链 延 伸 的 政 策 规 定 ; 对 外 资 经 营 的 加 工 贸 易 应
予 以 产 业 政 策 引 导 , 细 化 加 工 贸 易 禁 止 类 、限 制 类 及 鼓 励

















1995 167.0 1487.8 737.0 713.7 468.8 992.5 22.8
1996 122.2 1510.5 843.3 628.4 615.1 860.6 30.7
1997 404.2 1827.9 996.6 780.0 749.0 1027.4 45.4
1998 434.8 1837.1 1045.5 741.9 809.6 968.5 54.0
1999 292.3 1949.3 1108.8 791.4 886.3 985.0 68.0
2000 241.1 2492.0 1376.5 1051.3 1164.4 1164.5 105.7
2001 225.5 2661.0 1474.3 1118.8 1332.4 1132.0 142.2
2002 303.6 3255.7 1799.3 1361.9 1699.4 1228.5 188.5
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! ! ! ! 近 年 来 , 如 何 在 我 国 寻 求 一 种 全
新 的 存 款 救 助 机 制 以 替 代 政 府 对 存 款
人 的 隐 性 保 护 , 已 成 为 业 界 关 注 的 焦
点 。银 行 是 金 融 市 场 上 最 主 要 的 金 融
中 介 机 构 , 但 高 负 债 经 营 、资 产 负 债 的
不 匹 配 以 及 部 分 准 备 金 制 度 , 使 其 具
有 内 在 的 不 稳 定 性 , 并 极 易 遭 受 挤 兑
传 染 和 流 动 性 不 足 的 冲 击 。显 性 存 款
保 险 制 度 作 为 金 融 安 全 网 的“ 三 大 支
柱 ”之 一 , 已 被 越 来 越 多 的 国 家 ( 地 区 )
所 采 用 。我 国 台 湾 地 区 存 款 保 险 制 度
运 作 20 年 来 , 在 维 护 金 融 体 系 稳 定 方
面 总 体 上 是 成 功 的 , 但 也 存 在 制 度 本
身 所 固 有 的 缺 陷 和 制 度 设 计 的 外 在 缺
陷 。因 此 , 剖 析 台 湾 存 款 保 险 制 度 设 计
的 利 弊 , 对 于 探 索 建 立 切 合 我 国 大 陆
实 际 的 存 款 保 险 制 度 意 义 重 大 。
一 、台 湾 地 区 存 款 保 险 制 度 的 沿 革
与 现 状
台 湾 当 局 提 出 存 款 保 险 制 度 的 构
想 始 于 1972 年 , 当 时 岛 内 金 融 监 管 职
能 由 台 湾“ 财 政 部 ”和“ 中 央 银 行 ”共 同
承 担 。随 着 金 融 自 由 化 、国 际 化 的 发 展 ,
改 进 金 融 监 管 手 段 和 方 法 、建 立 事 后
补 救 机 制 的 需 要 日 益 凸 显 。1973 年 由
台 湾“ 中 央 银 行 ”开 始 着 手 拟 订 存 款 保
险 制 度 草 案 。1975 年 7 月 , 台 湾 修 订 后
的《 银 行 法 》第 46 条 规 定 :“ 为 保 障 存
款 人 的 利 益 , 得 由 政 府 或 银 行 设 立 存
款 保 险 之 组 织 ”, 从 而 为 存 款 保 险 制 度
的 出 台 提 供 了 基 本 的 法 律 依 据 。1984～
1985 年 的 台 湾 银 行 挤 兑 风 潮 使 得 不 少
存 款 性 金 融 机 构 面 临 倒 闭 , 为 防 止 系
统 性 风 险 , 台 湾 当 局 被 迫 采 取 勒 令 停
业 、指 令 接 管 等 行 政 措 施 , 由 此 保 护 存
款 人 利 益 , 平 息 挤 兑 风 潮 。这 也 促 成 了
台 湾 存 款 保 险 制 度 的 最 终 确 立 。1985 年
1 月 公 布 实 施《 存 款 保 险 条 例 》, 同 年 9
月 成 立“ 中 央 存 款 保 险 股 份 有 限 公 司 ”
台湾地区存款保险机制运作及其借鉴意义
□王 勉
( 厦 门 大 学 金 融 系 , 福 建 厦 门 361005 )
摘 要 : 存 款 保 险 制 度 与 最 后 贷 款 人 功 能 、审 慎 监 管 共 同 构 成 金 融 安 全 网 的 三 大 基 本 要 素 。目 前 我 国 已 建 立 了 中 央 银
行 最 后 贷 款 人 制 度 , 并 专 门 成 立 银 监 会 来 履 行 对 银 行 业 的 监 管 职 责 , 但 存 款 保 险 制 度 至 今 仍 处 于 酝 酿 阶 段 。本 文 以 台 湾
地 区 存 款 保 险 制 度 的 沿 革 和 功 能 评 介 为 线 索 , 从 法 制 化 与 灵 活 性 、政 府 功 能 、监 管 职 能 、保 险 费 率 等 方 面 , 阐 明 其 对 探 索
建 立 适 合 我 国 国 情 的 存 款 保 险 制 度 的 借 鉴 意 义 。
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消 对 从 事 简 单 加 工 贸 易 的 外 资 企 业 的 优 惠 , 增 加 外 资 经
营 劳 动 密 集 型 产 品 的 成 本 , 并 对 从 事 高 新 技 术 产 品 出 口
的 企 业 给 予 更 大 优 惠 。加 强 地 区 间 引 资 政 策 的 协 调 , 鼓 励
东 部 地 区 将 已 趋 饱 和 的 劳 动 密 集 型 加 工 贸 易 产 业 逐 渐 向
中 部 地 区 转 移 , 并 辐 射 至 西 部 地 区 。从 企 业 层 面 上 , 针 对
外 资 主 导 型 加 工 贸 易 的 技 术 转 移 和 技 术 外 溢 效 应 差 的 现
实 , 国 内 企 业 要 增 强 自 主 研 发 能 力 , 增 加 科 研 开 发 投 入 ,
通 过 模 仿 、学 习 、消 化 和 创 新 , 变 被 动 为 主 动 , 实 现 加 工 贸
易 与 国 内 产 业 结 构 调 整 紧 密 融 合 , 促 进 出 口 产 业 结 构 升
级 。企 业 可 与 高 校 或 科 研 机 构 建 立 密 切 的 合 作 关 系 , 产 学
研 一 体 化 不 仅 可 降 低 企 业 的 研 发 成 本 , 还 可 使 科 研 院 所
的 研 究 成 果 更 快 转 化 为 现 实 的 生 产 力 , 实 现 加 工 贸 易 价
值 链 逐 步 由 低 到 高 、由 简 单 到 复 杂 的 转 型 升 级 。
在 转 变 外 商 投 资 企 业 出 口 贸 易 导 向 的 基 础 上 , 应 将 利
用 外 资 战 略 从 重“ 量 ”逐 步 转 变 为 重“ 质 ”, 实 行 以 培 育 竞
争 优 势 为 导 向 的 利 用 外 资 模 式 。20 世 纪 90 年 代 以 来 , 我
国 一 些 地 区 在 引 进 外 资 上 患 了“ 引 进 外 资 饥 渴 症 ”, 高 能
耗 、高 污 染 、低 技 术 项 目 等 低 层 次 的 重 复 引 进 , 导 致 地 区
产 业 结 构 趋 同 现 象 十 分 严 重 , 既 使 区 域 间 在 经 济 联 系 中
丧 失 了 互 补 性 而 产 生 同 步 共 振 性 , 又 与 我 国 整 体 产 业 结
构 的 调 整 发 生 严 重 冲 突 。而 且 , 改 革 开 放 以 来 沿 用 的 外 商
投 资 企 业“ 超 国 民 待 遇 ”造 成 内 资 企 业 竞 争 力 下 降 和 行 为
扭 曲 。所 以 , 我 国 外 资 政 策 调 整 的 原 则 应 该 是 , 对 符 合 我
国 产 业 政 策 、有 助 于 培 育 我 国 竞 争 优 势 行 业 的 项 目 给 予
鼓 励 , 推 进 产 业 、产 品 结 构 的 更 新 换 代 ; 对 一 般 项 目 则 逐
步 取 消 优 惠 政 策 和 差 别 税 率 , 实 行“ 国 民 待 遇 ”; 对 于 严 重
背 离 我 国 产 业 政 策 、国 内 生 产 能 力 过 剩 的 项 目 , 则 应 限 制
外 资 进 入 。
( 责 任 编 辑 : 鄢 庆 英 )
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